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, sana penuh gemilang
Sabtu lalu memberi gambaran ke-
pada kita betapa Malaysia marnpu
menjadi tuan rumah yang terbaik
sekali 'gus' memenuhi harapan
semua negara yang bertanding.
Walaupun ini bukan kali pertama
menjadi tuan :rumah temasya
sukan dwitahunan ini, namun
keterujaan pada setiap pengan-
, juran tetap tidak sama.
, Sebagai tuari rumah sudah
semestinya negara ini menitik-
beratkan dua perkara utama iaitu
ingin menjadi tuan rumah terbaik
dalam sejarah penganjuran Su-
kan SEA dan juga muneul juara
keseluruhan, Berdasarkan pe-'
ngalarnan beberapa kali mengan-
jurkan Sukan SEAdi samping be-
berapa temasya sukan berprestij
lain seperti Sukan Komanwel (SU- me~buktikan bahawa negara ini yakin dan kekal dengan sema-. nu menjadi kenyataan. Pastikan
KOM) pada 1998, penulis cukup memiliki atlet hebat yang bertaraf ngat berjuang yang tinggi tiada kita melayan tetarnu iaitudelegasi
yakin bahawa kita mampu men-. antarabangsa. , apa yang mustahil untuk dica- dan kontinjen luarsebaik mung-
jadi penganjur terbaik. Tanda tanya berhubungjumlah " pai. Terimalah sasaran ini seba- kin. Tunjukkan disiplin darl sikap
.Mengambil kira tahap kesiapsia- pingat emas yang ,bakal' disasar- gai eabaran untuk membuktikan -, yang terpuji dengan layanan mes-
gaansemua lokasi pertandingan 'kan ke atas kontinjen negara su- kemampuan masing-rnasing-ke- ra serta berbudi bahasa terhadap
serta keterujaan pasukan sukarela- " dah pun terjawab apabila Menteri pada seluruh rakyat negara inL' setiap tetamu. Mereka bukansaja
. wan .dan pihak berkuasa seperti Belia dan Sukan, Khairy Jamalud- , Ingat kali ini kita berjuang di atlet tetapi tetarnu negara ini. Jan-
polis, yang berkobar-kobar mahu ,din baru-baru ini mengumumkan bu,mi sendiri jadi tidak wajar ada ganlah sesekali ada yang arnbil ke-
mernberikan perkhidmatan: ter-sasaran 111pingat emas dalam misi ' sebarang rnasalah, alasan .mahu- sempatan ke atas mereka sebagai
, baik, irnpian untuk menjadi pen- bergelar juara' keseluruhan. Jadi pun: kerisauan serta ketakutan. orang luar. Kita tidak mahu dengar
ganjur terbaik tidak mustahil untuk sasaran sudah jelas .dan .mukta ~ Ini tempat kita maka jadikan ia lagi isu seperti pemandu teksi
dicapai, ISl}seperti eetakan bendera mad maka sekarang terpulanglah sebagai satu kelebihan dan pas- ,'cekik darah' serta atlet luar dira-
. ,terbalik serta masalah-masalah 'kepada barisan atlet' liritukmertu-, ti,kandaj><itmemberikan persem- gut dan sebagai~ya. Kejadian se-
:., teknikal,lain tidcll<sepatutnya me- naikan impian dan hasrat 30 juta bahan terqaik. Pedulikan apa jua umparna itu pastinya akan mence-
lemahkan 'semangat kita untuk rakyat negma inL reputasi, ',pesaing .k~rana dalam ,markan nama baik Malaysia.
meneapai matlamat tersebut. ,Walaupun sasaran ini agak be- dunia sukan apa saja keputusan lroninya, temasya kali ini eu-
Diharap semua pihak yang rat' namun kita,yakin',atlet Ma- luar jangkaan boleh berlal,<u.Jadi kup signifikan kepada kita semua
terl~baFbaik seeara langsung ma- laysia'mampu' melakukanpya. tidak perIu terlalumerendah diri, .k~rana' diadakan ketika, musim
fiupun tidak langsung akafr'men- BUktinya dalam beb.~llp , ari, walaupun pesaing ialah atlet pili- sarnbutan bulan kebangsaan, jadi
jqga'i'n:tej,nama baik dan maruah saja mereka sudah m~I],MJJJwme-,han' ,atau, juara bertahan sekali diharapkan semangat kebangsaan
negara. Ini penting kerana perl~ mungut beberapa ping~1'lernas pun: .' dan kemerdekaan ituakan me~
diingatkan apa jua tindakanter- menepati ramalan semua,J>ihak Biar Sukan SEA;edisi ke-29 inl. resap ke dalarn jiwa setiap 'atlet
utamanya sebarang kesilapan seperti emas daripada pasukan c' ~enjadi ,manifesta,si kebangki~, u, sJIpaY<lQapatt berjuang habjs7ha-
", akan memberikan kesan besar' bola jaring dari jpga <:r~gbilelaki 'tansukanjtcmab air selaE~p,engq.# 'bisan derni negara tercin~. ' ,i
setetusnya menee'markim nama, ,'di samping ~eaTalain,s.~ptrtJ ,me- ,temanya' t~q,?g~it'Be[sf!!!1H' ,)X~"- Selamat, maju, jaya kepatia se-
", bai,k neg~ra di peringkat,ASEAf'1"" manaq"l l\O\Jn&'I1~;w.l!§,W;,.~~~uda laupun sa~;;u:?:~111 ping',l,t,eIl!as mua' atl~t, jangan' hamp.,!kan
dan juga antarabangsa. lasak. Jlka momentum 1m dapat, tetapi penulis yakin kita masih llarapan seluruh rakyat Malaysia.
Jadi sudah semestinya persoa- diteruskan imp ian untuk muneul bolehmenaruh harapan kepada Ayuh' marilah bangkit bersama
Ian utama sekarang yang berlegar juara keseluruhan mampu di'real- aeara sukan yangmungkin sela- mencipta' kejayaan, dengan se-
dalam pemikiran setiap raJ<yat isasikari. 'rna ini kuran~ dibe.t:ikanperhatian mangat kesukanan yan~ tinggi
adalah apakah kita mampu men- . Kepada semua atlet; jangan- mahupun harapan. Sarna-sarna ,demi negara tercinta. Ma]ulah su-
gulangi sejarah200l untuk mun-; lah anggap. sasaran 111 pingat kita ,nantikan kejutan daripada kanuntuk negara.
eul sebagai juara keseluruhan emas serta impian untuk menjadi mereka.
Sukan, SEA? Ini keran~ kita tidak ' juara' keseluruhan dilihat seba" .' nalarn pada itu, masyarakat
mahu sekadar merijadi penganjur gai sesuatu y;mg, membebankan q.an peminat sukan perlu me-
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